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Sinds de Tweede Wereldoorlog is Vlaanderen een multiculturele samenleving 
geworden. Deze evolutie ging gepaard met een toename van studies naar de attitudes van de 
Vlamingen tegenover etnische minderheden (Billiet & Witte, 1995; Witte, 1999). Bestaand 
onderzoek focust echter vooral op de negatieve gevolgen van etnische vooroordelen voor het 
welbevinden en zelfvertrouwen van minderheden (Sierens et al., 2006; Wong, Eccles, & 
Sameroff, 2003). Het weinige onderzoek dat de determinanten van etnische vooroordelen 
onderzoekt, beperkt zich vaak tot individuele, sociodemografische kenmerken (Vervoort, 
Scholte, & Scheepers, 2008). Bovendien is het merendeel van het onderzoek naar etnische 
vooroordelen gericht op de Amerikaanse context. Deze studie wil een bijdrage leveren aan het 
onderzoek naar determinanten van etnische vooroordelen door tegelijk te focussen op het 
individueel gevoel van hechting en de sociale cohesie op school bij Vlaamse leerlingen uit het 
secundair onderwijs.  
Bowlby’s hechtingstheorie (1969) stelt dat kinderen die zich veilig gehecht voelen bij 
bepaalde actoren, zoals ouders, leerkrachten en school, meer empathisch, medelevend, 
zorgzaam, altruïstisch en tolerant zijn dan onveilig gehechte kinderen (Mikulincer & Shaver, 
2005). Bovendien toont onderzoek aan dat veilig gehechte kinderen minder etnisch 
bevooroordeeld zijn (Dalal, 2006; Mikulincer & Shaver, 2005). We verwachten daarom dat een 
groter gevoel van veilige hechting met zowel de ouders (H1a), leerkrachten (H1b) als de school 
(H1c) gepaard gaat met minder etnische vooroordelen bij Vlaamse jongeren. Naast het 
individueel gevoel van hechting, kan ook de sociale cohesie binnen een school gerelateerd 
worden aan etnische vooroordelen van leerlingen. Het “school-als-gemeenschap-perspectief” 
ziet de school als een plaats waar leerlingen zich gesteund en gerespecteerd voelen (Author et 
al,  2012; Libbey, 2004), wat dan weer geassocieerd wordt met meer empathie, respect voor 
anderen en sociale vaardigheden van de leerlingen (Battistich, Solomon, Watson, & Schaps, 
1997). Daarom verwachten we dat leerlingen in scholen waar een gedeeld gevoel van veilige 
hechting met de school bestaat onder de leerlingen, en waar er dus sprake is van sociale cohesie, 
minder etnisch bevooroordeeld zullen zijn (H2). Er wordt in deze studie gecontroleerd voor 
etnische schoolcompositie en enkele individuele kenmerken die vaak gerelateerd worden aan 
het al dan niet hebben van etnische vooroordelen. 
Om dit alles te onderzoeken, maakten we gebruik van de data van het RaDiSS 2-
onderzoek (Racisme en Discriminatie in Secundaire Scholen), verzameld tijdens het schooljaar 
2014-2015 bij 2233 Vlaamse leerlingen verspreid over 48 Vlaamse secundaire scholen. 
Aangezien we werken met een geclusterde steekproef van leerlingen binnen scholen, was een 
multilevel analyse het meest geschikt (MLwiN 2.30). 
De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is dat het individueel gevoel van veilig 
gehecht te zijn aan zowel ouders, leerkrachten als school geassocieerd wordt met minder 
etnische vooroordelen bij Vlaamse adolescenten. Wanneer leerlingen zich veilig gehecht 
voelen, zullen ze dus niet enkel meer tolerant, empathisch en zorgzaam zijn (Mikulincer & 
Shaver, 2005), maar ook minder bevooroordeeld zijn ten aanzien van etnische minderheden. 
Dit toont nogmaals het belang aan om niet enkel individuele kenmerken, maar ook de sociale 
relaties binnen een schoolcontext mee op te nemen in onderzoek rond vooroordelen (Author et 
al,  2010). Bovendien lijken Vlaamse leerlingen in scholen met meer etnische minderheden en 
meer sociale cohesie minder etnisch bevooroordeeld te zijn. Dit kan deels verklaard worden 
doordat leerlingen die zich gesteund en gerespecteerd voelen op school, meer empathisch zijn, 
meer respect hebben voor anderen en over meer sociale vaardigheden beschikken (Battistich, 
Solomon, Watson, & Schaps, 1997), allen eigenschappen die gerelateerd kunnen worden aan 
minder etnische vooroordelen (Mikulincer, 1997). De positieve invloed van de etnische 
samenstelling van de school en veilige hechting op schoolniveau tonen bovendien aan dat ook 
schoolkenmerken een rol spelen bij het verklaren van etnische vooroordelen. Ten slotte 
bevestigen onze bevindingen het belang van enkele individuele en relationele kenmerken, die 
eerder gerelateerd werden aan de mate van etnische vooroordelen: jongens lijken meer etnisch 
bevooroordeeld te zijn dan meisjes (Vervoort, Scholte, & Scheepers, 2008), leerlingen in het 
TSO en BSO hebben meer vooroordelen tegenover etnische minderheden dan jongeren uit het 
ASO (Witte, 1999) en het hebben van allochtone vrienden gaat gepaard met minder etnische 
vooroordelen (Pettigrew, 2008; Vervoort, Scholte, & Scheepers, 2008).  
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